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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
1 
PARTE OI-TCI.VL. 
(Gacetn del tlia 12 de Koevo.) 
P R E S I D E N C I A D E L C U N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S . M . l a R e i n a (Q . D. <}.). R e g e n t e d e l R e i n o , y s u A u -
g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t m ú a n en e s t a C o r t e s i n n o v e d a d c u 
s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
E l rfloucio p r o l o n g a d o p o r p a r t e de i n u o h a s A u t o r i d a d e s 
' l o c a l e s , e n c o m u n i c a r á e s t e G o b i e r n o de p r o v i n c i a t o d o s l o s 
h e c h o s q u e d i r e c t a ó i n d i r e c f c a n i o u t e p u e d e n a f e c t a r a l u r -
d e n p ú b l i c o , c r e y é n d o s e r e l e v a d o s d e a q u e l d e b e r , e n m u -
c h o s do l os c a s o s , a l t r a t a r s e d e d e l i t o s c o m u n e s , p o r e n t e n -
d e r d e l h e c h o los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s , h a c e , q u e l a a c c i ó n 
de la j u s t i c i a , s e a e n m u c l m s o c a s i o n e s , i l u s o r i a , p r o p o r c i o -
n a n d o t an p u n i b l e a p a t í a , á s u s a u t o r e s l o s m e d i o s d e e v a -
s i ó n , ó c u a n d o n ú o t r a c o s a , e l t i e m p o s u l i c i e u t e p a r a d e s o -
r i e n t a r y h a c e r m u y d i f í c i l e l e s c l a r e c i m i e n t o de l a v e r d a d , 
c o n g r a v e p e r j u i c i o d e l os h o n r a d o s h a b i t a n t e s , q u e á m:'is 
d e t e n e r e x p u e s t a s s u s v i d a s y fortunas, i n c u r r e n e n más' 
d e u n a o c a s i ó n e n l a m e n t a b l e s i m p r u d e n c i a s q u e h a c e n v e r -
se e n v u e l t o s e n p r o c e s o s q u e r e c h a z a n su d i g n i d a d y a n t e -
c e d e n t e s i n t a c h a b l e s . P a r a c o r r e g i r t a n d e f e c t u o s o c o m o 
i r r e g u l a r s i s t e m a , p r e c i s o se h a c e n e s t a b l e c e r u n i f o r m i d a d 
e n l o s s e r v i c i o s , q u e s i l ) i n c u r r i r e n e m p i r i s m o s r u t i n a r i o s , 
d o n p o r r e s u l t a d o la i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n de l a l e y , á l o s 
q n e , o l v i d a n d o l os d e b e r e s q u e l a s o c i e d a d t i e n e e l d e r e c h o 
de e x i g i r l e s , m e n o s p r e c i a n l o s d e s u s c o n c i u d a d a n o s , c u n -
d i e n d o l a a l a r m a y e l d e s a s o s i e g o e n t r e los m i s m o s . A e s t e 
f i n , e n c a r e z c o á t o d o s l os S r e s . A l c a l d e s do e s t a p r o v i n c i a 
y d e m á s d e p e n d i e n t e s do m i a u t o r i d a d d e n p a r t e s i n d e m o r a 
n i n g u n a es te G o b i e r n o d e m i c a r g o , de c u a l q u i e r h e c h o 
q u e o c u r r a r e l a c i o n a d o c o n e l ú r d o u p ú b l i c o , u t i l i z a n d o p a r a 
e l l o e l h i l o t e l e g r á f i c o unís i n m e d i a t o s i n p e r j u i c i o d e h a -
c e r l o d i a r i a m e n t e á l a s c a b e z a s do p a r t i d o e n é l c a s o d e n o 
o c u r r i r n o v e d a d a l g u n a , p r e v i n i é n d o l e s se ré i n e x o r a b l e e n 
l a f a l t a (.el c u m p l i m i e n t o d e e s t e s e r v i c i o . 
D e l e n t e r a d o d e c n a n t o so p r e v i e n e so s e r v i r á n los s e ñ o -
res A l c a l d e s m a n i f e s t a r l o p o r c o m u n i c a c i ó n á e s t e G o b i e r n o 
• de p r o v i n c i a . 
L e ó n 12 do E n e r o de 1 8 S G . 
Kl Oobeniador ¡uterino, 
• / f i n n K i m i o H M n l n z . 
SECCION' IIK KIHIÜSTO 
I'KSAS Y M E n t n A S . — C m C U L M l . 
C o n f o r m o á l o p r e v e n i d o e n e l a r t . 17 d e l R e g l a m e n t o 
i de 27 d e M a y o do 18G8, h e d i s p u e s t o q u e e l F i e l C o n t r a s t e 
| do la p r o v i n c i a v e r i f i q u e l a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a f o r r o s -
¡ p e n d i e n t e a l a ñ o a c t u a l h a c i e n d o e l i t i n e r a r i o s i g u i e n t e : 
M E S D E E N E R O . 
Part ido jvrl icial de L e ó n . — A v u n t a m i e n t . o do L e ó n d e s d o 
e l d i n 12 u l 3 1 . 
M E S D K F E B R E R O . 
Part ido jud ic ia l da L e ó n - . — ' A y u n t a m i e n t o s d e A r m u n i a , 
C u a d r o s . O n z o u i l l a y S a n A n d r é s d e l < l i a b a u e d o e l d i n 1.": 
S a n t o v o n i a de l a V a l d o a c i n a , S a r i e t r o s , V a l d e f r í s n o y V u l -
v o r d e d e l C a m i n o e l d i n 2 ; V e g a do I n l n i r a m e s , V i l l a q í i i l a m 
b r e . V i l l a s a b a r i e g o y C a r r o c e r a id d i a 3 : C i m a n e s d e l T e j a r . 
C h o z a s de A b a j o , G a r r a f e de ' [ ' . ¡ r ío y G r á d e l o s e l d i a 4 ; M a t i -
s i l l a de l a s M u í a s , M a n s i l l a M a y o r y R i o s c c o de T a p i a e l d i a 
5 ; V e g a s de l C o n d a d o , V i l i a d a n g o s d e l P á r a m o y V ' i l l a t . u r i e l 
e l d i a ( i . 
Partido judic ia l do fialtagnn,—Ayuntamiento do S a h a g u u 
e n los d i a s 2 1 , 2 2 y 2 3 ; A l i n a n z a , B o r c i a n o s d e l R e a l C a m i -
n o , H u r g o r r a n e r o , C a l z a d a d e l C o t o . C a n a l e j a s , C a s t r o m u -
da r r . i y C a s t r o t i e n - a e l d i a 2 4 ; C o a , U i j l i a u i c o , O n b i l l á s do 
R u e d a , E s c o b a r do C a m p o s y G u r d a l i z n de l P i n o el d i a 2 0 ; 
G a l l e g u i l l o s d e C a m p o s , G r a j a l de C a m p o s . . l o a r a . . l o a r i l l a 
de las M a t a s , S a h e l i e e s d e l R i o y S a n t a C r i s t i n a de V a l m a -
d r i g a l e l d i a 2 8 ; V a l d u p o l ú , V a í b ' d l l o . V e g a de A l m a u z a . 
V i l l a m a r t i n de 1). S a n c h o y V i l l a m i z a r e l d i a 2 7 ; V i l h i n i o ! . 
V i l l a m o r a t i e l de l a s M a t a s , V i l l a s e l á n , V ü l a v o r d e d e A r c a -
y u s y V i l l a z a n z o e l d i a 2 8 . 
M E S D E M A R Z O . 
Partido j u d i c i a l de Valencia de D . J u a n . — A y u n t a m i e n t o 
de V a l e n c i a d e D. J u a n e l d i a 14: V a l d e r a s e l d i n 18 ; V i l l a -
m a ñ a n , A l g a d e f e y A r d o n e l d i a 10 ; C a b r e r o s d e l R i o , C a m -
pabas , C a m p o de V i l l a v i d e ) , C a s t i l f a l é , C a s t r o ñ i e r t e , C i m a -
u e s de l a V e g a y C o r v i l l o s d e l os O t e r o s e l d i a 1 7 ; C ú b i l l a s 
de los O t e r o s , F r e s n o do l a V e g a . F u e n t e s do C a r b a j a l . G o r -
d o n c i l l o , G u s e u d o s de l os O t e r o s , I z a g r e , M a t a d e ó n de lo» 
O t e r o s y M a t a n z a e l d i a 18; P a j a r e s do los O t e r o s , S a n M i l l á n 
d e los C a b a l l e r o s . S a n t a s M a r t a s . T o r a l de los G u z m a n c s , 
V a l d e m o r a y V a l d e v i m b r e e l d i a 19; V a l v e r d e E n r i q u e , V i -
l l a b r n z , V i l f a e é , V i l l a d c m o r d e l a V e g a , V i l l a f e r , V i l l a m a n -
d o s , V i l l n u u e v a de l a s M a n z a n a s , V i l l a h o r n a t e v V i l l a q u c j i d n 
e l d i a 2 0 . " 
j M E S D E A B R I L . 
I Partido de A s l o v g a . — A y u n t a m i e n t o de ' A s t o r g a e n ' l o s 
d i a s 4 , 5 y G ; B e u a v i d e s , C a r r i z o , C a s t r i l l o de l os P o l v a z a r e s 
y H o s p i t a l rio O r v i g o e l d ía 7 ; L u c i l l o , L l a m a s i l e la R i v e r a , 
M a g a z , O t e r o d e E s c a r p i z o , P r a d o r r e y , P r i n r n n z a d o l a V a l -
d u e r n a y Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o e l d i a 8 ; R a b a n a l d e l C a m i -
n o , S a n J u s t o d e l a V e g a , S a n t a C o l o m b a de S o m o z a , S a n t a 
M a r i n a de ! R e y , S a n t i a g o M i l l a s y T r u c h a s e l d i n 9 ; T u r c i u . 
V a l d e r r e y , V a l d e S a n L o r e n z o v V i l l a g a t o u e l d i a 1 0 : V i l l a -
m o g i ! , V i l l a r e j o d e Ó r v i g o y V i l l a r e s de O r v i g o e l d i a 1 1 . 
l i l i 
P u r l i c b j u d i c i a l de Pot i fcr rada .— 
A y u n t a m i e n t o de P o n f e i T a d a e u los 
( l i as 2 5 , 2 0 y 2 7 ; A l v a r e s , B a r r i o s 
d e S a l a s , B o t n b i b r e , M o n u z a , B o r r e -
n e s , C a b a ñ a s - r a r a s , C a s t r i l l o de C a -
b r e r a , C a s t r o p o d a t n e , C o n g o s t o y 
C u b i l l o s e l d i a 2 8 ; E n c i n e d o . K o í -
g o s o d e l a R i v e r a , F r e s n e d o , I g i i e -
f t a , L a g o de C a r u c e d o , M o l i u n s o c a , 
N o c e d a y P á r a m o d e l S i l e l d i a 2 9 ; 
P r i a r a n z a d e l B i i u - z o , P u e n t e de D o - ' 
m i n g o F l o r e z , S a n E s t e b a n de V a l -
d u e z a y T o r e u o e l d i a 3 0 . 
M U S D E M A Y O . 
Part ido j u d i c i a l de Villa f r a n c a . — 
A y u n t a m i e n t o do V i l l a i ' i a n c a d i a s 
1(5, 17 y 18 ; A r f í ' a n z a , B a l b o a , l i a r -
j a s , B e r b u i g a y C i i C a b o l o s e l d i a l í ) ; 
C a m p o n a r a y a , C a n d i ó , O a r r a e e d e l o , 
C o r u H o n , F a b e r o y O e n o i a e l d i a 2 0 ; 
P a r a d a s i ' O n , P e r a n z i i n e s , Pó r te l a do 
A g ' u ú ü ' , S a u c e d o . T r a l r a d e l o , V a l l o 
d e ' F i n o l l e d o Y V o f f i i do E s | ) i n a r e d a 
e l d i a 2 1 ; V e g a d« V a l c a r c e y V i l l a -
d e c a n o s e l d i a 2 2 . 
M E S D E J U N I O . 
Parl ido judicit i l de L a Vet i l la .— 
A y u n t a m i e n t o s de L a V e n i l l a , B o ñ a r 
y ' C á r m e n e s e l d i a 0 ; L a E r c i n a , 
M a t a l l a u a do V o f r a c e r v o r a , L a P o l a 
d e C o r d ó n , L a K o b l a y H o d i o z i n o e l 
d i a 7 ; S a n t a C n l o m b a d e C u r u e ñ o , 
V a l d e i u g ' u e r o s y V a l d c p i o l n g o e l d i a 
8 ; V a l d o t c j a , V e g a o e r v e r a y V e g a -
q u o m a d a e l d i a 
Parl i i lo judic ia l de ili itrias de P a -
redes.— A y u n t a m i e n t o s de M u r i a s , 
L o s B a r r i o s d o L u n a y C a b r i l l a u e s 
e l d i a 2 0 ; C a m p o de la L o m b a . I / u i -
c a r a . L a M a j ú a v L a s O m a u a s e l d i a 
2 1 ; P a l a c i o s d id S i l , ü i o l l o , S a n t a 
M a r í a do O r d á s . S o t o y A r a i o , o l d i a 
2 2 : V a l d c s a m a r i o . \ * e g a r i e r j z a v V i -
l l a b l i n o e l d i a 2 3 . 
M E S D E J U L I O . 
Part ido j a d i c i a ! de M a ñ o . - A y u n -
t a m i e n t o s de K i a f i o , A c e b e d o , B o c a 
d e l i u é i ' g a n o y B u r n n e l d i a 1.": 
C i s t i e r n a , L i l l o . M a r a ñ a , O s c j u d e 
S a j a n d t r e y P i s a d a de V a l d e o n e l 
d i a 2 ; P r a d o . P r i o r o . U e n c d o de V a l -
( te í .ue ja r . l i e y e r o , S a l a m o n td d i a 3 ; 
V a l d e r r u e d a , V e g a i n i a n y V i l l a y a n -
d r e e l d i a 4 . 
Par l ido j u d i c i a l de L a B a T i c z a . — 
A y u n t a m i e n t o d e L a B a ñ e z a d i a s 
1 2 , 13 y 1 4 : A l i j a de l os M e l o n e s , 
A n d a n z a s d e l V a l l e , B ó r d a n o s d e l 
P á r a m o , B u s t i l l o d e l P á r a m o y C a s -
t r i l l o de l a V a l d u o r n a e l d i a 15 : 
C a s t r o c a l b o n , C a s t r o c o n t r i g o , C e -
b r o n e s d e l l i i o y D e s t r i a n a e l d i a l ü ; 
L a g u n a d a l g a , L a g u n a de N e g r i l l o s , 
P a l a c i o s do l a V a l d u e r n a , P o b l a d u r a 
d e P e l a y o G a r c í a y P o z u e l o d e l P á -
r a m o e l d i a 1 8 ; Q u i n t a n a d e l M a r c o , 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , R e g u e r a s d e 
A r r i b a , ' l i e g o de l a V e g a , R o p o r u c -
i o s d e l P á r a m o y S a n A d r i á n d e l 
V a l l e e l d i a 1 9 ; £5an C r i s t ó b a l de l a 
P o l a n t e r a , S a n E s t e b a n d e N o g a l e s , 
S a n P e d r o B e r c í a n o s , S a n t a E l e n a 
d e J a r n ú z y S a n t a M a r í a de l a I s l a 
e l d : a 2 0 ; S a n t a M a r í a d e l P á r a m o , 
S o t o d e l a V e g a , ü r d i a l e s d e l P á r a -
m o , V a l d e f u e n t o s d e l P á r a m o , V i l l a -
i n o n t á u d e l a V a l d u e r n a , V í l l a z a l a 
y Z o t e s d e l P á r a m o e l d i a 2 1 . 
L o s S r e s . A l c a l d e s l i a r á n s a b e r á 
l o s c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s d e 
s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s m u n i c i p a -
l e s p u b l i c a n d o b a n d o s ó e m p l e a n d o 
l o s ^ m e d í o s q u e c r e a n m a s c o n v e -
n i e n t e s : 
P r i m e r o . Q u e l a c o m p r o b a c i ó n ? 
p e r i ó d i c a se v e r i f i c a r á e n l o s p u e -
b l o s c a b e z a de p a r t i d o j u d i c i a l , á 
l os c u a l e s e s t á n o b l i g a d o s á c o n c u -
r r i r t o d o s l os c o m e r c i a n t e s é i n d u s -
t r i a l e s d e l o s d e m á s d i s t r i t o s m u n i -
c i p a l e s e n los d i a s s e ñ a l a d o » c o n l a s 
p e s a s , m e d i d a s é i u s t r u m e n t o s d e 
p e s a r . 
S e g u n d o . Q u e t o d o s l o s c o m e r -
c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s e s t á n o b l i g a -
dos á l a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a 
a n u a l , e s t a n d o i g u a l m e n t e o b l i g a -
dos á v e r i f i c a r l a t o d o s l os q u e p o r 
r a z ó n de s u p r o f e s i ó n , o f i c i o ó e m -
p i c o t e n g a n q u e u s a r p e s a s , m e d i -
d a s , ó i u s t r u m e n t o s de p e s a r ó m e -
d i r , c o m o los f a r m a c é u t i c o s , i n g e -
n i e r o s , a r q u i t e c t o s , m a e s t r o s d e 
o b r a s , p e r i t o s a g r í c o l a s , a g r i m e n s o -
res , c o n s t r u c t o r e s de p o s a s y m e d i -
d a s , e t c . 
T e r c e r o . Q u e c u a n d o l o s c o m e r -
c i a n t e s de u n p u e b l o q u e no s e a c a -
b e z a de p a r t i d o j u d i c i a l , q u i e r a n 
q u e l a c o m p r o b a c i ó n se v e r i f i q u e e n 
s u s e s t a b l e c i m i e n t o s ó e n s u d i s t r i -
t o m u n i c i p a l , d e b e n p e d i r l o de o f i -
c i o á e s t a S u p e r i o r i d a d , s e g ú n p r e -
v i e n e e l p á r r a f o 2 . " d e l a r t . 21 d e l 
R e g l a m e n t ó . 
C u a r t o . Q u e p a s a d o s l o s d i a s s e -
ñ a l a d o s e n es to i t i n e r a r i o p a r a q u e 
l o s c o m e r c i a n t e s ó i n d u s t r i a l e s d e 
c a d a d i s t r i t o m u n i c i p a l v e r i f i q u e n 
l a c o m p r e b a e i o u p e r i ó d i c a , so p r o -
cede rá c o n t r a ¡os q u e f a l t e n a l c u m -
p l i m i e n t o i le e s t e p r e c e p t o l e g a l . 
A l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s q u e p o r 
s u e s c a s o c e l o ó f a l t a d e e n e r g í a 
d e n l u g a r á q u e e n l os e s t a b l e c i -
m i e n t o s do sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s 
m u n i c i p a l e s se u s e n p e s a s , m e d i d a s 
ó i n s t r u m e n t o s de p e s a r d e l s i s t e m a 
a n t i g u o y m i s t o , ó las de l h u e v o s i n 
la m a r c a de l a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó -
d i c a d e l u ñ o a c t u a l u n a v e z p a s a d o 
e l p l a z o s e ñ a l a d o á c a d a d i s t r i t o 
m u n i c i p a l , se l a s e x i g i r á l a r e s p o n -
s a b i l i d a d q u e p r o c e d a . . 
L e ó n 11 de E n e r o d e 1 8 8 0 . 
131 Ooliunmtlur intei'inu. 
• l u á n i & i i i i i o n SIIÍIIZ. 
r a u n o ó m i s l i e i t a d o r e s q u e s i lo 
p i d i e r e n ó d e s e a r e n : s e g u n d o , p o r 
e l t i p o d e c a d a g r u p o d e l os e f e c t o s 
c u e l l o c a l en q u e se h a l l a n , y q u e 
s o n r e s p e c t i v a m e n t e d e 2 3 4 p e s e t a s 
7 9 c é n t i m o s , 5 9 p e s e t a s , 21 p e s e t a s , 
y 15 p e s e t a s , s i t a m b i é n a s i h u b i e r a 
q u i e n lo p i d i e r a ; y e n ú l t i m o e x t r e -
m o , p o r e l t i p o q u e a p a r e c e a s i g n a -
d o á c a d a e fec to e u l a r e l a c i ó n m e n -
c i o n a d a . 
2 . ' N o so e x i g e n i n g u n a c l a s e d e 
g a r a n t í a p a r a s e r l i c i t a d o r p e r o 
q u e d a o b l i g a d o e l r e m a t a n t e á e n -
t r e g a r e n m e t á l i c o e l i m p o r t e d e l os 
e f e c t o s q u e se le h u b i e r e n a d j u d i c a -
d o , e u c u a l q u i e r a de las t r e s f o r m a s 
p r o p u e s t a s , a n t e s d e r e c i b i r l o s y 
t r a s p o r t a r l o s á s u d o m i c i l i o , c u y o 
t r a s p o r t e d e s d e l os p u n t o s d o n d e se -
h a l l a n , s e r á n d e c u e n t a d o l r e m a -
t a n t e . 
3 . " P a r a q u e l o s l i e i t a d o r e s p u e -
d a n e n t e r a r s e y e x a m i n a r ¡os e f e c -
t o s , se d i r i g i r á n á l a S e c c i ó n d e 
O b r a s p r o v i n c i a l e s , y d e s d e e s t a 
o f i c i n a se l e s a c o m p a f i a r á ú l o s 
p u n t o s d o n d e se h a l l a n a q u e l l o s p a -
r a s u e x h i b i c i ó n , d u r a n t e ' l o s d í a s 
q u e q u e d a n s e ñ a l a d o s y e n l a s h o r a s 
de n u e v e de l a m a ñ a n a á l a s d o s de 
l a t a r d o . 
L e ó n -1 de E n e r o de 1 8 S 3 . — E l V i -
c e p r e s i d e n t e , R i c a r d o R ü i z . 
R E L A C I O N de l o s e f e c t o s q u e se s a c a n á s u b a s t a p o r o r d e n d e l a C o m í -
s i o n p r o v i n c i a l . 
EFECTOS. 
E n el local que ocupa hoy la Imprenta prociuc iaL 
O'óó a n c h o , c o n s u s 
Tusncion. 
rusataa. 
COMISION PHOVINCIAL. 
Anuncio . 
E x i s t i e n d o e n l a s d e p e n d e n c i a s • 
de e s t a C o r p o r a c i ó n l os e f e c t o s q u e ! 
se r e l a c i o n a n á c o n t i n u a c i ó n de e s - I, 
t e a n u n c i o , l os c u a l e s n o t e n i e n d o 
a p l i c a c i ó n á l o s u s o s de l a s m i s m a s , ' 
se h a d i s p u e s t o e n a g e u a r l o s , se | 
a n u n c i a e n v e u t a e n p ú b l i c a s u b a s - | 
t a p a r a e l d i a 3 0 d e l c o r r i e n t e , e u l a i 
f o r m a y ba jo las c o n d i c i o n e s s i - , 
g u i e n t e s : j 
1." L a s u b a s t a se c e l e b r a r á á l a s 
d o c e do l a m a ñ a n a d e l r e f e r i d o d i a 
a n t e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l e n s u 
s a l ó n d e s e s i o n e s , á v i v a v o z y p o r j 
n a j a s á l a l l a n a ; p r i m e r o , p o r e l t i -
U n p a r p u e r t a s b a l c ó n 2 ; 4 0 m e t r o s a l t a 
c u a r t e r o n e s y h e r r a j e e u m e d i a n o es tado 
U n p a r i d , i d . 2 m e t r o s d e a l t o , 0 ' 5 o a n c h o , e n i d 
U n p a r de c u a r t e r o n e s s u e l t o s 1 '50 a l t o , O'oó a u e b u , e n i d 
U n p a r p u e r t a s b a l c ó n 2 ' 5 0 a l t o , O'óu a n c h o , Ci>u s u s c u a r t o r m i e í 
y h e r r a j e , e n i d 
U n p a r p u e r t a s de b a l c ó n . 2 m e t r o s a l t o , 0 -55 a n c h o , c o n s u s c u a r -
t e r o n e s y h e r r a j e , e n i d 
U n p a r c u a r t e r o n e s de l i b r i l l o 1 '70 m e t r o s a l t o , O'BO a n c h o c o n s u 
h e r r a j e e n r e g u l a r e s t a d o 
U n p a r v e n t a n a s 0 ' 9 o a l t o , 0 ' '45 a n c h o , c o n s u s c u a r t e r o n e s y h e r -
r a j e , e n id 
D o s re jas de h i e r r o 4 ' 8 0 m e t r o s a l t o , 1^20 a n o i i o , e n b u e n e s t a d o . 
T r e s l i a r e s v e n t a n a s c o n s u s m a r c o s , c r i s t a l e s y h e r r a j e , 1 '40 m e -
t ros a l t o , 1*10 a n c h o , o u r e g u l a r e s t a d o 
U n m a r c o c o n su p u e r t a do dos h o j a s , e u m a l e s t a d o 
U n a p u e r t a d e n e g r i l l o , e n i d 
U n f a r o l r e v e r b e r o a n t i g u o , e n m e d i a n o uso 
O t r o i d . i d . c o n s u p a l o m i l l a de h i e r r o , e n i d 
U n h a z ó a t a d o d e h i e r r o c o m p u e s t o d e v a r i o s t o r n i l l o s , e s c u a d r a s , 
a n i l l a s y p l a n c h a s , e u r e g u l a r e s t a d o 
f í a las í/alerias de la nueva D i p u t a c i ó n . 
U n pa r p u e r t a s b a l c ó n 2 ' 9 0 m e t r o s a l t o , 0 ' 8 0 a n c h o c o n s u h e r r a -
j e , e n m e d i a n o e s t a d o 
T r e s p a r e s p u e r t a s v i d r i e r a s c o n s u s c r i s t a l e s , 2 ' 7 0 m e t r o s a l t o . 
0 ' 7 ó a n c h o , e u m e d i a n o e s t a d o , l e f a l t a n dos c r i s t a l e s á 2 0 p e s e -
tas p a r 
U n a m a m p a r a 2 ' 3 0 a l t o p o r 1 '30 a n c h o , e n m a l e s t a d o 
T r e s m e s a s s i n f o r ro , b a s t a n t e d e t e r i o r a d a s {una p i n t a d a de c u c a r 
nado) 
13 12 
9 3 8 
5 0 3 
!) 00 
12 00 
E n el palio de la nueva D iputac ión . 
U n a p u e r t a c o n s u h e r r a j e , o u b u e n e s t a d o . 
D o s t r a m o s d e e s c a l e r a d e c h o p o , e n i d 
L'n elcolertizo ó cochera. 
U n a e s t u f a v i e j a y v a r i o s t u b o s l o m i s m o , t e n d r á n de p e s o u n o s 00 
k i l o g r a m o s , á 0 ' 3 7 5 p e s e t a s u n o 
Resúmen. 
7 2 0 
31 00 
72 0 0 
•A 00 
2 0 3 
3' 7 5 
0 00 
2 0 00 
m 7 9 
9 00 
1 2 5 
3 7 5 
5 9 0 0 
10 2 0 
4 8 0 
21 0 0 
15 0 0 
¡ | o t a l d e l o s e f e c t o s q u e a s c i e n d e 
\ . p e s e t a s 7 9 c é n t i m o s , s i l i u b i o -
I m p o r t e t o t a l d e l o s e f e c t o s 3 2 9 7 9 
I d e m d e l p r i m e r g r u p o 2 3 4 , 7 9 , 
I d e m d e l s e g u n d o i d aO 'OO/qno ~ o 
I d e m d e l t e r c e r o i d 2 1 - 0 0 i J ' : " ' 
I d e m d e l c u a r t o i d 15 '001 
T O T A L ICÜAL. 
ADMIiUSTIUCK» DE HACIENDA DE LA PROVINCIA Di LEON. 
R E L A C I O N d o l o s c o m p r a d o r e s do b i e n e s d e s a m o r t i z a d o s c u y o s p a g a r é s 
v e n c e n e n e l m e s do E n e r o do 1 8 8 6 ; l o q u e s o p u b l i c a e n e s t e B O L E -
TÍN c o m o ú n i c o a v i s o á l os m i s m o s y s o l e s a d v i e r t e q u e d i c h o s p a g a r é s 
d e v e n g a n e l 12 p o r 100 a n u a l d e i n t e r é s d e d e m o r a s i d e j a s e n d e s a t i s f a -
• c o r s o e n e l d i a seña lado ' . 
Núrn. 
da U 
cuentn 
2 9 8 0 José G a r d a 
2981 
2 9 8 5 
P l á c i d o B o r d ó n . 
D o m i n í r n F r a n c o . . 
2 9 9 4 S a n t o s T o r i c e s . 
2 9 9 5 
2 9 9 6 E l m i s m o . . 
3 9 9 7 
3 0 0 0 
3001 
3 0 0 6 
3007 
3 0 1 0 
3011 
3 0 1 3 
3 0 1 6 
3 0 1 7 
•3021 
3 0 2 2 
3 0 2 4 
3 0 2 5 
3026 
3 0 2 7 
S O M B R E S . 
M i g u e l G u t i é r r e z . . 
A g u s t í n P é r e z 
J u l i á n O r d o Q e z 
José de l C o r r a l 
G a b r i e l G u t i é r r e z 
F r a n c i s c o S e c a r e s . . . . 
F e r n a n d o L a r e d o 
. M i g u e l M o r ú n 
M a t i a s C e l a d i l l a 
3 0 1 4 M a n u e l A l o n s o . 
J a c i n t o D o m í n g u e z c e -
d i ó e n P e d r o S u a r e z . 
S i l v e r i o F l o r e a 
B a s i l i o N a t a l 
J u a n A n t o n i o d e l l i i o . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . . . . 
A g u s t í n A r i a s 
E l m i s i n o 
M a n u e l H e r r e r o 
3 0 2 8 E l m i s m o . 
3 0 3 0 P e d r o P a r a m i o 
3 0 3 2 José l l a r i a F r a n c o . . . . 
3 0 3 3 F é l i x V e l a y o s , c e d i ó e n 
| A l e j a n d r o A l v a r e z . . 
3 0 3 4 | L o s m i s m o s 
3 0 3 5 L o s m i s m o s 
3 0 3 6 I s i d r o L u e n g o c e d i ó o u 
L o r e n z o F e r n a n d e z 
3 0 3 7 
3 0 3 8 B e n i t o Q n i r o g a . . . 
3 0 3 9 
3 0 4 0 
3 0 4 2 
3 0 4 3 
3 0 4 5 
3 0 4 6 
3047 
3 0 4 8 
3 0 4 9 A n t o l i n o . G o n z á l e z . . . . 
A g u s t í n A r i a s 
J u l i á n V i l o r t o 
F r a n c i s c o T r i g a l , c e d i ó 
e n A n g e l F e r n a n d e z . 
P e d r o -Mer i no , c e d i ó e r 
V i c e n t u M e r i n o 
José A l v a r e z 
M a r t i n d e l B u r g o 
D o m i n g o M a r t í n e z . 
E l m i s m o 
P a b l o F e r n a n d e z 
N i c o l á s U o d r i g u c z . . 
F e l i p e P é r e z . 
Vecindades. 
S t a . M a r i a d e l K i o . 
V i l l a r e s 
S a n M a r t i n 
P a r a d i l l a 
í d e m 
í d e m 
Q n i n t a u í l l a 
V i l l a s i n t a 
V i l l a r e s 
M a t u e c a 
R o q u e j o 
C a m p o n a r a y a 
L e ó n 
S a n M a r t i n 
C i r u j a l e s 
V a l d e r r e y 
A s t o r g a 
S a l i a g u n 
V e g u o l l i n a 
B u s t o s 
T o m b r i o 
C o b r a n a 
í d e m 
V í l l a b r a z 
i d e m 
Ca=t i l l ' a lé . 
S a n M a r t i n 
L e ó n 
V í l l a e s t r i g o 
i d e m 
í d e m 
B u s t o s 
y c o m p a n e r o s . 
J u a n G a r c í a . . . 
4 1 2 5 
4 1 2 6 
4 1 2 7 
4 1 2 9 S a l v a d o r T c g e r i n n 
4131 J u a n M a r t i n o z . 
4 1 3 3 F e l i p e M a t a . . 
4 1 3 5 B a l t a s a r G a r c í a . 
4 1 3 C M a n u e l d e C a s t r o . 
4 1 3 8 S a n t i a g o V i v o s C a s a d o 
4 1 3 9 F r a n c i s c o A l o n s o , c e -
d i ó e n S e r v a n d o d e 
A b a j o • 
4141 P e d r o A r ios 
4 1 4 2 B e n u m l i u o S e c o 
4 1 4 3 G e r ó n i m o A l v a r e z h o y 
P o d r o D i e z 
4151 M a t i a s M a r t i n o z 
4 1 5 2 I s i d o r o O l a n d i a 
4 1 5 4 S e b a s t i a n A g u a d o . . 
4 1 5 5 José E s c u d e r o 
4 1 5 7 N a t a l i o F e r n a n d e z 
4 1 5 8 B a l t a s a r d e l l i i o 
4 1 5 9 F e l i p e M a r t í n e z 
4 1 6 0 M a n u e l de l a F u e n t e 
4 1 6 1 E l m i s m o 
4 1 6 2 N i c o l á s S e c o 
4 1 6 3 R a m ó n G o n z á l e z . . . 
4 1 6 4 B e n i t o A l o n s o 
4 1 6 5 G e r ó n i m o L ó p e z 
4 1 6 6 M a n u e l M u a r o z ' . . . . . 
2 0 
í d e m 
E s p i n o s a 
P o u f e r r a d a 
C o n g o s t o 
T o r r e 
S a n M a r t i n 
i d e m 
V í l l a b r a z 
i d e m 
L a H i e r a 
S a n M a r t i n 
V a l de S . L o r e n z o , 
i d e m 
V o g a l a m o s a 
R e d e l g a 
O n c i u a 
U i o g o do l a V e g a . 
C o r e o s 
R i e g o de l a V e g a . 
A n t o ñ a n e s 
R ó z n e l a 
S a u t i b a ñ e z 
L a g u n a N e g r i l l o s . 
S a n t i a g o M i l l a s . . 
T a b u y o . 
P r a d í l l a . 
T o r a l . . . 
A z a d ó n 
C a s t r i l l o 
A s t o r g a 
V i l l a n u e v a 
R i v e r a 
V i l l a h o r n a t e 
B u s t o s 
León 
S a n t i a g o M i l l a s . . • 
i d e m 
B a r r i o P u e r t a R e y . 
S o t i l l o 
B o ñ a r 
i d e m 
S e c a r e j o 
19 
3 E n . ° 8 6 . 
7 
Vencii i 
mientos. Pests. Cs. 
21 
2 2 
2 3 
2 8 
2 9 
21 
2 5 
4 3 8 7 5 
7 7 50 
4 0 8 8 
51 2 5 
14 66 
11 56 
2 0 8 7 5 
91 8 8 
3 8 7 6 3 
2 6 88 
3 7 3 7 5 
7 06 
4 1 3 7 5 
4 4 2 5 
3 0 2 5 0 
7 2 5 0 
3 7 7 4 4 
2 5 » 
0 8 8 8 
100 50 
7 8 7 5 
100 » 
2 5 50 
2 5 » 
5 0 0 » 
51 3 8 
13 7 5 
7 7 50 
121 2 5 
1 0 0 . 
2 3 8 7 5 
19 3 8 
108 7 5 
9 2 50 
126 2 5 
3 2 5 0 
07 5 0 
11 2 5 
5 0 2 50 
3 8 7 50 
4 5 0 » 
125 » 
2 8 13 
0 2 5 » 
13 7 5 
2 3 8 7 5 
4 4 3 8 
7 5 » 
3 7 5 38 
6 5 01 
108 » 
2 5 50 
135 5 0 
8 7 50 
4 5 0 7 5 
6 2 5 0 
2 5 0 13 
3 4 3 7 5 
3 2 5 0 
7 5 13 
13 7 5 
1 6 3 7 5 
3 2 1 13 
100 13 
1 3 7 5 
• 4 0 3 
9 0 8 8 
7 8 0 » 
4 1 0 7 
4 1 6 8 
4 1 6 9 
4 1 7 0 
4 1 7 3 
4 1 7 5 
4 1 7 
4 1 7 9 
4 1 8 0 
José C a m p e l o . . . 
E l m i s m o 
A n g e l S u a r e z 
José C a r r e t o . . . . 
Cesá reo S á n c h e z 
E l m i s m o , c e d i ó e n J o -
sé N i c o l á s M a r t í n e z . 
J u l i á n L ó p e z 
G a b r i e l d e l V a l l o 
B e r n a r d i n o L ó p e z , c e -
d i ó e n N i c o l á s S a n t o s B e s a n d o 
4 1 8 1 A n t o n i o A l v a r e z , 
4 1 8 3 F e r n a n d o A l v a r e z . . . 
4 1 8 4 M a t e o G a r c í a 
4 1 8 5 A g u s t í n de l a C u e s t a . . 
4 1 8 0 P e d r o S i m ó n 
4 1 8 7 M a n u e l D i e z 
4 1 9 4 M a n u e l F e r n a n d e z 
4 1 ! ' 5 A n t o n i o R u b i o 
4 1 9 6 M u . t u e i V i r o s t a 
4 l ' . )7 K l m i s m o 
U c p e r t o M o d í n o 
4 4 7 6 F é l i x V o l a y o s 
4 4 7 7 G a s p a r L l ó r e n t e 
4 5 5 8 L o r e n z o F e r n a n d e z . . . 
4 5 0 0 L u i s G a r c í a 
4501 j P u i . r i c i o Q u i r ó s 
4 5 0 2 I S » i . f . iago G o n z á l e z , h o y 
I Y u l e n t h i V o l a u s t e g u i 
45Ü3 |L ' J3 m i s i n o s 
4 0 8 2 L á z a r o M a r t í n e z 
4 0 8 0 F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
4 0 8 7 E l m i s m o 
4 6 9 3 i 'c . ' l ru F e r n a n d e z 
4 6 9 4 A m o n i o do P a z 
40 i )5 F r a n c i s c o M a r c o s 
4 8 9 9 S i m ó n P o m b o 
4!K)Ü!i,;i m i s m o 
4 l . i04 i / / 'ovrmndo Avi - í íyo, c e d i ó 
jmi M e r m e u e g i l d o G a r z o 
4 ! ) 0 0 | J i ! l i a n L l a m a s , c e d i ó e n 
I | I s i d o r o D i e z . . . . 
i 4K07¡. io. . . ! F e l i p e G a r c í a 
¡ 50681 « b u n e ! ( J a r c i a . . . 
| r i O M V J ' j ' ó G ó m e z 
' 5071 ¡ M a n u e l A s t o r g a . . 
| ñOTU ' í s ido ro A l v a r e z . . . 
! V f ó Q j M i x Pérez 
! .Y/Oí.V'uau G o r . i o n 
i 5 7 ' ) : i l . i i ^ ' i i o l A l v a r e z . . . 
j 5 7 0 2 ; V i c e n t e P é r e z . . . . 
ñ7(* ! . ! !Migue l A l o n s o . . . 
ó v O - i ' F r a i : c i s c o F e r n a n d e z . . 
5831 [José M i m n ' d u . . 
S H Í K í j l V d r o C a d e n a s . 
5 S Í ' ! ' . ' i i a n L u e m ¡ o 
58'.):! t V ü e i t i n o L a m a z a r o s . . 
0 0 0 7 ( S a n t i a g o P r e n d e s 
OOOS .Iosé M a r t i n o z 
OOO'^Tomás M a l l o 
( )010 | ! i l m i s m o . . x . 
O O I L E ! m i s m i 
0 0 1 3 ; ' . ¡a l ias D i e z C a n s o c o . . 
O O i ó - F o v n a u d o G a r c í a O v t i z 
0 0 1 7 . I V i i r o A l v z . V i l l a r r u e l . 
G O l f t j M a t i a s D i e z C a n s c c o . . 
(¡01 ü! A n t o n i o F e r n a n d e z . . . 
0 0 2 0 ! A n d r é s G o n z á l e z 
00231 M a n u e l O b l a n c a 
G e r a s , 
C u b i l l o s 
V a l c a b a d o 
i d e m 
R ó ñ e m e l o s 
V a l e n c i a 
P a l a c i o 
A l i j a 
V a i d e l a l u e n t e 
i d e m 
V i l l a m u r o s 
L e ó n 
M a n s i l l a 
C a b a ñ e r o s 
A b a n o 
M u r í a s 
S e c a r e j o 
i d e m 
i d e m 
A s t o r g a 
L e ó n 
i d e m 
Q u i n t a n a 
S a n t a s M a r t a s 
C a s t r o f u e r t e 
L e ó n 
0 0 2 5 M a n u e l A l o n s o 
6 0 2 0 M a t i a s d e V e g a 
0 0 2 8 J a c i n t o A l v a r e z 
G02S)¡l¿t m i s m o 
(¡030! E l m i s m o 
60311 F.l m i s m o 
0 0 3 3 j F e r n a u d o G a r e i a O r t i z . 
7 0 3 8 i J u a n F e r n a n d e z 
7 0 3 9 j M a r i a i i o P é r e z 
7 0 7 S ¡ l í u p e r t o A m i g o 
V a l e n c i a 
í d e m 
M a n s i l l a 
V i l l a r r o a ñ e 
i d e m 
C a r r i z o 
i d e m 
i d e m 
S a h n g n n 
i d e m 
L c o u 
i d e m 
i d e m 
V e g a de C o r d ó n . . 
M o z o s 
F o l g ' o s o 
V í l l a l q u i t e 
C i m a u e s 
P a l a z u e l o 
S a n M a r t i n 
L a g a r t o s 
S a r i e g o s 
L a s O i n a u a s 
V í l l a b r a z 
V a U l e i n o r a 
L e ó n 
V i l l a m a n d o s 
F r e s n o 
P u e n t e V i l l a r e n t e . 
L e ó n 
V a l e n c i a 
L e o u 
i d e m 
i d e m 
C á r m e n e s 
L e ó n . 
i d e m 
C á r m e n e s 
L e ó n 
V i l c c h a 
S a n F e l i z 
M u r í a s 
C a s t r i l l o . . . . . 
R i o s e c o d e T a p i a . . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
L e ó n 
A l m á z c a r a . . 
V a l e n c i a 
C a c a b e l o s . . . 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
í i í í jT i r i j j ac in to A l v a r e z . . 
' l i i ú l i G a b r i e l G o n z á l e z . 
l i icncs de propios. 
. . I R i o s e c o do T a p i a . . 
. . L e ó n 
2 5 E n . ° 8 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
12 
2 3 
2 0 
11 
15 
18 
2 4 
19 
2 9 
» 
9 
21 
2 7 
10 
11 
8 127 
6 21 
150 > 
5 2 0 » 
2 6 2 5 
2 2 5 1 3 
2 8 13 
151 2 5 
3 4 5 8 
150 » 
31 2 5 
17 2 5 
138 7 5 
2 6 6 9 
3 7 7 5 
2 8 5 0 
7 4 2 5 
2 9 3 8 
1 8 7 5 0 
103 7 5 
6 2 5 0 
5 0 » 
106 2 5 
51 2 5 
8 8 7 8 
5 4 3 8 
2 5 » 
2 5 0 » 
2 2 5 » 
15 6 3 
5 0 2 5 
110 11 
11 5 0 
18 13 
2 8 3 8 
51 10 
2 6 5 0 
1 2 2 5 0 
1 0 0 » 
3 9 3 0 
135 » 
108 8 7 
5 0 7 5 
6 2 5 0 
2 2 5 2 5 
3 6 9 5 
4 » 
101 2 » 
90 » 
3 2 » 
2 8 5 0 
2 2 5 » 
2 0 2 5 
5 5 7 5 
7 2 » 
50 2 0 
3 6 8 10 
2 8 9 » 
4 8 0 » 
1 1 6 » 
1 5 2 » 
6 2 » 
8 7 » 
114 8 0 
1 0 2 5 0 
2 5 0 » 
9 7 5 0 
5 6 2 7 5 
3 5 5 0 
4 1 7 0 
31 » 
4 5 » 
6 1 0 » 
21 6 0 
168 8 0 
12023 » 
170 » 
2 0 2 0 
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ADMINISTIUCION DE MCIESDA 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
Negociado de Impuestos.-
personales. 
-Cédulas 
¡ P 
m 
ílii 
i 
¡ , j ' ' 
C i r c u l a r . 
P o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I m -
p u e s t o s se l i a c o m a n i c a d o á e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n c o n f e c h a 5 de D i -
c i e m b r e ú l t i m o , l a o r d e n s i g u i e n t e : 
« E n e l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r 
e l R e g i s t r a d o r do l a P r o p i e d a d de 
C ó r d o b a , D . A n d r é s O r t i z y G ó m e z , 
e n a l z a d a c o n t r a u u a c u e r d o du l D e -
l e g a d o de H a c i e n d a d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a , q u e l e d e c l a r ó o b l i g a d o á 
p r o v e e r s e do l a c é d u l a p e r s o n a l q u e 
l e c o r r e s p o n d í a c o n a r r e g l o á l a c a n -
t i d a d q u e p e r c i b i ó p o r h o n o r a r i o s 
d e v e n g a d o s e n e l a ñ o i n m e d i a t o a n -
t e r i o r , r e c a y ó R e a l ó r d e n c o n f e c h a 
17 do S e t i e m b r e ú l t i m o d e c l a r a n d o , 
q u e «el impo r te , d e los h o n o r a r i o s 
q u e c a d a a f i o o b t e n g a n los R e g i s -
t r a d o r e s d e la P r o p i e d a d , d e b e a d o p -
t a r s e c o m o base p a r a Ja g r a d u a c i ó n 
d e l a c l a s e do c é d u l a p e r s o n a l q u e 
e n e l i n m e d i a t o s i g u i e n t e c o r r e s -
p o n d e a l R e g i s t r a d u r r e s p e c t i v o , s i 
p o r o t r o c o u c e p t o n o l e c o r r e s p o n d e 
d e c l a s e s u p e r i o r ; c o n s i d e r a n d o q u e 
e l h a b e r a n u a l d e l os R e g i s t r a d o r e s 
s o n s u s h o n o r a r i o s g r a v a d o s e n s u s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s c o n e l i m p u e s t o 
d e l 10 p o r 100 s o b r e s u e l d o s y a s i g -
n a c i o n e s , y e n s u t o t a l i d a d c o n e l 
c r e a d o p o r e l a r t . 4 . " do l a v i g e n t e 
l e y d e P r e s u p u e s t o s . 
" E s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l , t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e l o s p a d r o n e s d e c é d u -
l a s p e r s o n a l e s do 1 8 8 5 - 8 0 , q u e d a r o n 
u l t i m a d o s e n e l m e s do M a y o ú l t i -
m o , y q u e n o h a b i é n d o s e d i c t a d o 
a ú n l a c i t a d a R e a l o r d e n , no e s t a -
b a n o b l i g a d o s los i n t e r e s a d o s á c o n -
s i g n a r e n l a h o j a d e c l a r a t o r i a e l i m -
p o r t o d e s u s h o n o r a r i o s e n e l a ñ o 
a n t e r i o t ' ; h a a c o r d a d o p r e v o u i r á 
V . S . q u e p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á 
a q u e l l a s o b e r a n a d i s p o s i c i ó n , c u i d o 
e s a A d m i n i s t r a c i ó n de r u c t i t i u n r l a 
h o j a d e c l a r a t o r i a d e l R e g i s t r a d o r do 
l a c a p i t a l , c o n s i g n a n d o e l i m p o r t o 
d o s u s h o n o r a r i o s on o! a ñ o n a t u r a l 
d e 1 8 8 4 , u t i l i z a n d o a l e l e c t o las n o -
t a s t r i m e s t r a l e s q u e p a r a e l p a g o 
d e l i m p u e s t o d e l 10 p o r 100 d e b i ó 
r e m i t i r e l i n t e r e s a d o , y q u e c u i d o 
a s i m i s m o de h a c e r i g u a l r o c t i K c a -
c i o n c e e l p a d r ó n do c a d a p a r t i d o 
j u d i c i a l , p o r lo q u e t o c a a l R e g i s -
t r a d o r r e s p e c t i v o , ¡i fin do q u e s u s 
h o n o r a r i o s , s i r v a n c o n l o s d e m á s 
c o n c e p t o s do b a s e p a r a la c l a s i f i c a -
c i ó n de s u c é d u l a p e r s o n a l . D e l r e -
c i b o d e o s t a c i r c u l a r y d o s u p u b l i -
c a c i ó n e n e l BOLETÍN OKICIAL d e e s a 
p r o v i n c i a , se s e r v i r á V . 8 . d a r m e 
a v i s o . » 
L o q u e , e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
o r d e n a d o p o r l a s u p e r i o r i d a d , se 
p u b l i c a e n e s t o p e r i ó d i c o o f i c i a l , 
p a r a l o s e f e c t o s o p o r t u n o s . 
L e ó n 7 d e E n e r o d e 1 8 8 0 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r d e H a c i e n d a , José R u i z 
M o r a . 
JUZGADOS. 
I ) . F r a n c i s c o A g u s t í n l i á l g o m a , 
E s c r i b a n o d e a c t u a c i o n e s d e l J u z -
g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e V ' i -
l l a f r a u c a d e l B i e r z o y s u p a r t i d o . 
D o y f ó : q u e e n l o s a u t o s e j e c u t i -
v o s q u e se t r a m i t a n á m i t e s t i m o -
n i o , i n s t a d o s p o r D . M a n u e l U a r b a -
j a l A r m e s t o , d e e s t a v e c i n d a d , s u 
P r o c u r a d o r D. E l a d i o B a l b u e n a , 
c o n t r a D . F r a n c i s c o A y o s F e r n a n -
d e z y s u s h i j o s D . V í c t o r y d o ñ a 
M a r í a d e l C a r m e n A y o s y C a n c e l a -
d a , s u s c o n v e c i n o s , " s o b r e p a g o d e 
c a n t i d a d de r e a l e s , se h a d i c t a d o 
« o n f e c h a v e i n t e y s e i s d e l m e s a c -
t u a l , l a s e n t e n c i a d e r e m a t e q u e 
á l a l e t r a d i c e : 
« E n V ü l a f r a n c a d e l B i e r z o ú v e i n -
t e y s e i s d e O c t u b r e d e m i l o c h o -
c i e n t o s o c h e n t a y c i n c o : e l s e ñ o r 
D . J u a n A r i a s E c h a v a r r í a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a do l a m i s m a y s u 
p a r t i d o : v i s t o s es tos a u t o s e j e c u t i -
v o s i n s t a d o s p o r D. M a n u e l C a r b a j a l 
y A r m e s t o , de e s t a v e c i n d a d , d e l 
P r o c u r a d o r D. E l a d i o B a l b u e n a , c o n -
t r a D . F r a n c i s c o A y o s F e r n a n d e z y 
s u s h i j o s ü . V í c t o r y D . " M a r í a d e l 
C a r m e n A y o s C a n c e l a d a , s o b r e p a -
g o d e c i n c o m i l c i e n t o v e i n t e r e a l e s 
y s u s i n t e r e s e s á r a z ó n de u n s e i s 
p o r c i e n t o . 
1. " R e s u l t a n d o : q u e d i c h a d e u d a 
f u é r e c o n o c i d a p o r e l D . F r a n c i s c o , 
s e g ú n c o n s t a do d i l i g e n c i a a l f o l i o 
c a t o r c e , q u e a s i m i s m o lo f u é p o r s u 
h i j o D . V í c t o r e n d i e z y s e i s d e E n e -
r ó do m i l o c h o c i e n t o s o c h e n t a y d o s , 
s e g ú n se h a c e c o n s t a r a l f o l i o v e i n -
t i s é i s , y p o r l a D . " M a r í a d e l C a r m e n , 
e n d i e z y o c h o d e J u l i o d e l a n t e d i -
c h o a ñ o , s e g ú n se h a c e c o n s t a r t a m -
b i é n a l f o l i o t r e i n t a y d o s . 
2 . " R e s u l t a n d o : q u e p r o p u e s t a 
d e m a n d a e j e e u t i v a s o b r e p a g o d e l a 
r e f e r i d a c a n t i d a d , s u s r é d i t o s y c o s -
t a s e n dos de N o v i e m b r e d e l p r e c i -
t a d o a ñ o , p o r a u t o d e l m i s i n o d i a , 
se a c o r d ó l i b r a r m a n d a m i e n t o d e 
e j e c u c i ó n c o n t r a l o s b i e n e s d e d i -
c h o s D . F r a n c i s c o , D . V i c t o r y d o ñ a 
M u r í a , r e q u e r i r l e s de p a g o , y d e n o 
v e r i f i c a r l o , q u e se p r o c e d i e s e a l e m -
b a r g o d e i i q u e l l o s , d e p o s i t á n d o l o s 
c o n a r r e g l o á d e r e c h o , y c i t á n d o l e s 
d e r e m a t e . 
3 . " R e s u l t a n d o : q u e d i c h o e m -
b a r g o s e , p r a c t i c ó p r i m e r a m e n t e e n 
o c h o c i e n t a s p e s e t a s , c u a t r o f a n e g a s 
de t r i g o y u n a de c e n t e n o , q u e d o n 
I s i d o r o L a g o , D . A n t o n i o V a l c a r c o 
y o t r o s v e c i n o s de V a l t u i l l o de A r -
r i b a , a d e u d a b a n y d e b i a u s a t i s f a c e r 
•A p r e c i t a d o D. F r a n c i s c o A y o s , d e 
l a s q u e se o b l i g a r o n á r e s p o n d e r , 
s e g ú n so a c r e d i t a p o r d i l i g e n c i a 
o b r a n t e a l f ó l i o t r e i n t a y o c h o : q u e e n 
d i e z y s i e t e do E u o r o d e m i l o c h o -
c i e n t o s o c h e n t a y - t r e s , se a m p l i ó e n 
t r e s f a n e g a s de c e n t e n o q u e a n u a l • 
m a n t o d e b í a n s a t i s f a c e r p o r p e n s i ó n 
t o r a l á d i c h o S r . A y o s , N i c o l á s 
O c h o » y J o s é A l b a O o h o a d e l r e f e r i -
do V a l t u ü l e de A r r i b a , e n p o d e r d e 
q u i e n e s q u e d a r o n d e p o s i t a d a s ; y e n 
s e i s de F e b r e r o do d i c h o a ñ o , á o t r o 
fo ro d e s i e t e c u a r t a l e s do c e n t e n o 
t a m b i é n a n u a l e s q u e d e b í a p a g a r 
D . José A l b a de e s t a v i l l a , e n c u y o 
p o d e r q u e d a r o n a s i m i s m o d e p o s i t a -
d o s : q u e á i n s t a n c i a d e l e j e c u t a n t e , 
f u é a m p l i a d o t a m b i é n e l r e f e r i d o e m -
b a r g o e n l os m u e b l e s y f r u t o s q u e á 
c o n t i n u a c i ó n so e x p r e s a n , y f u e r o n 
h a l l a d o s e n l a c a s a y b o d e g a q u e á 
los e j e c u t a d o s p e r t e ñ e c i a e n e l p u e 
b l o de C o r t i g u e r a , es á s a b e r : d o s 
escaños de c o c i n a , m a d e r a d e c a s t a -
ñ o , u n a m e s a y a u s a d a , u n p e l l e j o 
d e m o s t e a r , u n a s a l h a c e n a s g r a n d e s 
d e c o c i n a , u n uso d e l a g a r , u n a c a l -
d e r a de c o b r e do l l o v a r c u a t r o c á n -
t a r u s , u n a c u b a v a c í a c o n a r c o s d e 
m a d e r a , d e h a c e r v e i n t e y c i n c o 
m i e d r o s , o t r a d e q u i n c e , o t r a do 
d o c e , o t r a de c u a t r o , y u n . c u b e t o 
de u n m i e d r u . t o d a s c o n a r c o s do 
m a d e r a , u n t o n e l d e l l o v a r c u a t r o 
c á n t a r o s , dos c á n t a r o s do b a r r o , l os 
p o i l e s d e l a s c u b a s s e ñ a l a d a s , p r é -
xitnamentG v e i n t e m i e d r o s d e v i n o 
de ¡a c o s e c h a e n t o n c e s p e n d i e n t e , 
c o n dos e s c a ü i l e s m a d e r a d e c a s t a ñ o 
en r e g u l a r uso. 
4.° R e s u l t a n d o : q u e e l e j e c u t a d o 
D . F r a n c i s c o A y o s , f u é c i t a d o de 
r e m a t e e n d o s d e N o v i e m b r e d e l 
p r e c i t a d o a ñ o d e m i l o c h o c i e n t o s 
o c h e n t a y d o s : q u e a s i m i s m o l o f u é 
en r e p r e s e n t a c i ó n de s u h i j a D.° M a -
ría d e l C a r m e n e n d i e z y o c h o d e 
M a y o d e l a ñ o c o r r i e n t e , p o r h a b e r 
és ta f a l l e c i d o , q u e lo f u é t a m b i é n 
p o r c é d u l a el D . V i c t o r A y o s p o r 
i g n o r a r s e s u p a r a d e r o . 
I." C o n s i d e r a n d o : q u e p o r c o n -
s e c u e n c i a d e t o d o y a v i r t u d d e l o 
e s t a t u i d o p o r e l a r t i c u l o m i l c u a t r o -
c i e n t o s s e t e n t a y t r e s d e l a l e y d e 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , p r o c e d e d i c t a r 
l a s e n t e n c i a d e r e m a t e q u e se p r e -
t e n d e . 
F a l l o : q u e d e b o m a n d a r y m a n d o 
s e g u i r a d e l a n t e l a e j e c u c i ó n d e s p a -
c h a d a , h a c i é n d o s e t r a n c e y r e m a t e 
e n l o s b i e n e s e m b a r g a d o s , y o n c u a l -
q u i e r a o t r o s d e l a p e r t e n e n c i a d e 
l o s d e m a n d a d o s , h a s t a h a c e r p a g o 
a l D . M a n u e l C a r b a j a l . d e l a c a n t i -
d a d d e l o s c i n c o m i l c i e n t o v e i n t e 
r e a l e s , e n q u e c o n s i s t e l a d e u d a 
p r i n c i p a l , r é d i t o s d e s d e l a m o r a á 
r a z ó n d e u n s e i s p o r c i e n t o anual, 
g a s t o s y c o s t a s c a u s a d a s y q u e se 
c a u s e n h a s t a e l d e f i n i t i v o p a g o . 
As í p o r e s t a m i s e n t e n c i a q u e h a -
b r á de p u b l i c a r s e c u el BOLETÍN OF I -
CIAL d e l a p r o v i n c i a , p o r r e b e l d í a de 
l o s e j e c u t a d o s , l i b r á n d o s e p a r a e l l o 
t e s t i m o n i o l i t e r a l do l a m i s m a p o r 
e l a c t u a r i o , l o p r o v e o , m a n d o y fir-
\ mo.—Juan A r i a s . » 
; P r o n u n c i a m i e n t o . — D a d a y p r o -
i n u n e i a d a f u é l a a n t e r i o r s e n t e n c i a 
! p o r e l S r . D . Juan A r i a s , Juez d e 
i p r i m e r a i n s t a n c i a d e e s t a v i l l a y s u 
i p a r t i d o , c e l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú -
j b l i c a e n l a m i s m a c o n l a f e c h a q u e 
a q u e l l a l l e v a , d o y f é . — F r a n c i s c o 
A g u s t í n B á l g o m a . 
• Lo r e l a c i o n a d o es c i e r t o y lo i u -
• s e r t o c o n v i e n e l i t e r a l m e n t e c o n . s u 
' o r i g i n a l á q u e m e r e m i t o ; y cum-
p l i e n d o c o n lo m a n d a d o en l a sen- i 
t e n c i a t r a s c r i t a , l i b r o e l p r e s e n t o j 
p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN 
OFICIAL do l a p r o v i n c i a . ! 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o v e i n t e y ' 
; n u e v e do O c t u b r e de mil o c h o c i e n - . 
i t o s o c h e n t a y c i n c o . — F r a n c i s c o 
¡ A g u s t í n B á l g o m a . 
j ANUNCIOS OFICIALES. j 
j DISTRITO UXIVmiTMUO üfi OVIEDO. ! 
! PBOVIXCIA DE L E O N . 
! C o n a r r e g l o ú l o d i s p u e s t o o n l a s 
R e a l e s ó r d e n e s d e 4 d e M a y o d e 
1875 y 1.° do M a r z o de IS'/Ü, se 
anuncian v a c a n t e s las escuelas s i -
g u i e n t e s , que h a b r á n de proveerse 
p o r c o n c u r s o e n t r e l o s m a e s t r o s q u e 
s i r v a n e n p r o p i e d a d o t r a s de i g u a l 
c l a s e y de l a m i s m a ó s u p e r i o r d o -
t a c i ó n . 
L a R e g e n c i a d e l a E s c u e l a prác-
t i c a a g r e g a d a á l a N o r m a l , d o t a d a 
c o n 1 .025 p e s e t a s a n u a l e s . 
Elementales de ntiios 
L a s d e C o m p o n a r a y a , V i l l a r e s d e 
Ó r v i g o , T o r a l d o l o s " l i a d o s y O t e r o 
d e V i l l a d e c a n e s , d o t a d a s c o n 0 2 5 
pese tas a n u a l e s . 
Elementales de niatis. 
L a s d e N o g a r e j a s , H e r r e r í a s de 
V a l c a r c e y L a R o b l a , c o n 6 2 5 p e -
s e t a s . 
Suslitiiciones. 
L a d e l a E s c u e l a e l e m e n t a l de n i -
ños d e L a g u n a d e N e g r i l l o s , d e 
p a t r o n a t o , c o n 5 1 0 p e s e t a s . 
L o s a s p i r a n t e s r e m i t i r á n s u s s o l i -
c i t u d e s á l a J u n t a p r o v i n c i a l d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a d e L e ó n , a c o m p a -
ñ a d a s d e l a c e r t i f i c a c i ó n de b u e n a 
c o n d u c t a y h o j a d e m é r i t o s y s e r v i -
c i o s , e x t e n d i d a e n l a f o r m a q u e 
p r e v i e n e l a R e a l ó r d e n d e 11 do D i -
c i e m b r e d e 1 8 7 9 , e n e l t é r m i n o d e 
3 0 d ías á c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a -
c i ó n de e s t e a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL d e d i c h a p r o v i n c i a . 
L o s m a e s t r o s n o m b r a d o s d i s f r u -
t a r á n , a d e m á s d e s u s u e l d o fijo, h a -
b i t a c i ó n c a p a z p a r a s i y s u f a m i l i a 
y l a s r e t r i b u c i o n e s d e los n i ñ o s q u e 
p u e d a n p a g a r l a s . 
O v i e d o 4 de E n e r o de 1 8 8 6 . — E l 
R e c t o r , J u a n R o d r í g u e z A r s n g o . 
Juiilfi Diocesana de rc/mroeion de 
Templos del Obispado de León 
E n v i r t u d d e lo d i s p u e s t o p o r 
R e a l ó r d e n do 17 d e D i c i e m b r e c o r -
r i e n t e , se h a s e ñ a l a d o e l d i a 15 d e 
E n e r o p r ó x i m o á l a h o r a d e l a s d o c e 
de l a m a ñ a n a , p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
e n p ú b l i c a s u b a s t a d e l a s o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n -
v e n t e d e R e l i g i o s a s do V i l l a l p a n d o 
ba jo e l t i p o d e l p r e s u p u e s t o de c o n -
t r a t a , i m p o r t a n t e l a c a n t i d a d d-í 
9 . 4 8 0 p e s e t a s 4 8 c é n t i m o s . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á e n l o s 
t é r m i n o s p r e v e n i d o s e n l a i u s t n i c -
c i o n p u b l i c a d a c o n f e c h a 2 8 do. M a -
y o do 1 8 7 7 , e n e l P a l a c i o e p i s c o p a l , 
a n t e e s t a J u n t a d i o c e s a n a , h a l l á n -
dose do m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r i a 
de l a m i s m a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , l o s p l a n o s , p r e s u p u e s t o , 
p l i e g o s do c o n d i c i o n e s y m e m o r i a 
e x p l i c a t i v a d e l p r o y e c t o . L a s p r o -
p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n e n p l i e -
g o s c e r r a d o s , a j u s t á n d o s e e n s u r e -
d a c c i ó n a l a d j u n t o m o d e l o , d e b i e n -
do c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n t e , c o m o 
g a r a n t í a p a r a t o m a r p a r t e en e s t a 
s u b a s t a , l a c a n t i d a d de 4 7 4 p e s e t a s 
y 3 2 c é n t i m o s o n d i n e r o ó e n e f e c -
tos de l a D e u d a , c o n f o r m e á lo d i s -
p u e s t o p o r R e a l d e c r e t o d e 2 9 d e 
A g o s t o d e 1876 . A c a d a p l i e g o d e 
p r o p o s i c i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r e l 
d o c u m e n t o q u e a c r e d i t o h a b e r v e r i -
ficado e l d e p ó s i t o d e l m o d o q u e p r e -
v i e n e d í c k a I n s t r u c c i ó n . 
L e ó n 3 0 d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 5 . — 
D o c t o r , C a y e t a n o S e n t í s , V i c a r i o 
C a p i t u l a r . 
Modelo de proposición. 
I). X . N . , v e c i n o d e e n t e r a d o 
d e l a n u n c i o p u b l i c a d o c o n f e c h a d e 
de y de l a s c o n d i c i o n e s q u e 
s o e x i g e n p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e 
l a s o b r a s de se c o m p r o m e t o á 
t o m a r á su c a r g ^ ..i c o n s t r u c c i ó n d e 
las m i s m a s c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n á 
l o s e x p r e s a d o s r e q u i s i t o s y c o n d i -
c i o n e s , p o r l a c a n t i d a d de 
( F e c h a y firma d e l p r o p o n e n t e . ) 
N O T A . L a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e 
l l a g a n s e r á n a d m i t i e n d o ó m e j o r a n -
do l i s a y l l a n a m e n t e e l t i p o ' fijado 
e n e l a n u n c i o ; a d v i r t i e n d o q u o s e r á 
d e s e c h a d a t o d a p r o p o s i c i ó n e n q u e 
n o se e x p r e s e d e t e r m i n a d a m e n t e l a 
c a n t i d a d e n p e s e t a s y c é n t i m o s , e s -
c r i t a e n l e t r a , p o r l a q u e se c o m p r o -
m e t a e l p r o p o u o n t e á l a e j e c u c i ó n 
de l a s o b r a s . 
